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Jawab SEMUA soalan.
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1. (a) AndaikanA=l2l ll['z 2 2)
(i) Selesaikan sistem persamaan homogen &' = A& '
(b)
(ii) Dapatkan penyelesaian am sistem persamaan 8' = Ax + E
I o]jim s=f o i
l._l /
Dengan menggunakan ubahan pembolehubah y = *-i'(*)' dapatkan
penyelesaian am persilmaan Bessel, x2y" +'y' + (" - *)y = 0' x > 0'
Seterusnya, dapatkan penyelesaian khusus persamaan
x2 y,, + ry, + (*' - *)y = 3x3/2 sinr untuk .r > 0 menggunakan kaedatt
ubahan parameter atau kaedatr lain yang sesuai' 
t100/1001
Pertimbangkan persam aa$ 2x2 y" - ry' + (*' * l)y = o'
(i) Tunjukkan batrawa x = 0 adalah titik singulat nalar,
(ii) Dapatkan persamaan indeks, eksponen kesingularan dan hubungan
jadi semula sePadanan dengan "r = O,
2. (a)
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(iii) Dapatkan yr (r) dan hG), penyelesaian siri persamaan di atas,
yang tak bersandar secara linear. (nyatakan sekurang-kurangnya 3
sebutan pertama tak sifar untuk setiap penyelesaian).
(iv) Buktikan bahawa yrdany, yang diberikan di bahagian (iii) tak
bersandar secara linear.
(b) Jika l,>0 dan lu*mtc untuk rn=1,2,...,^l{, dapatkanpenyelesaianam
persamaan i r
N
y" +*y = }o^sinlnrx.
m=l
[rc0/1m]
3. (a) Pertimbangkan persamaan Euler,
x2Y" + ctxY' + FY = 0 padaselang (0, -).
(i) Dengan menggunakan transformasi x = e', tunjukkan bahawa
persamaan tersebut menj adi
d2y , 'L'7 . (a- l) =0, * Fv = o.
(ii) Seterusnya,selesaikanpersamaan
(x+l)2y" + (x+1)/'* 7 = ln(x+l)2
*x-1, untukx>-1.
(b, Pertimbangkan persamaan pembezaan separa
o(*, y)uo + z{x, y)u, + d*, y)uo
+ t(*,y)u, + f(x,y)u, + g(tr,y)u = r(*,y).
Nyatakan syarat ke atas a(x, y), b(x, y) dan c(x, y) supaya persamaan
pembezaan separa ini diklasifikasikan sebagai eliptik, parabolik atau
hiperbolik pada titik (x,y). :
{100/t0ol
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4. Pertimbangkan u(x, t) yang memenuhi persamaan gelombang a"2uo = Lt,,
dengan syarat sempadan
u(O,t) = u(1, /) = 0
serta syarat awal
u(x,A) = 1, u,(x,O) = Q
bagi0<.rSl dan t>0.
(a) Dengan mengandaikan u(x, t\ = X(x)T(O, tunjukkan bahawa X(x)
memenuhi persamaan pembezaan X" + oX = 0
dengan syarat sempadan X(0) = X(b) = g'
dan T(r) memenuhi T" + a'zoT = O,
dengan o sebagai pemalar pemisahan.
(b) Tunjukkan bahawa jika 6 ( 0, tidak terdapat penyelesaian tak remeh
kepada persamaan pembezaan di bahagian (a).
(c) Tunjukkan jika o > 0, persamaan pembezaan di bahagian (a) mempunyai
n2fiz
penyelesaiantakremeh apabila o = T, n = L,2, .'. .
(d) Denganmengandaikan
u(x,t) = isinnnr(c, sin nna.t +kn cos nltcrt),
n=l
cari nilai cn dan kn. Seterusnya, berikan u(x, t) yang tepat memenuhi
persamaan gelombang dengan syarat sempadan dan syarat awal yang
dinyatakan di atas. [rca/tm]
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